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LE CALENDRIER DU TATENGA 
par 
Michel Izard 
"Le  soleil,  la  lumière  se  lève  à  l'orient.  Mais  la  lumière  n'est 
que  le  simple  rapport  à  elle-même  ;  la  lumière  en  soi  universelle 
est  aussi  sujet,  dans  le  soleil.  On  a  souvent  décrit  la  scène  d'un 
aveugle,  qui,  recouvrant  soudain  la  vue,  aperçoit  l'aube,  la  lumière 
qui  vient  et  le  soleil  qui  flamboie.  D'abord ,  c'est  à  la  vue  de 
cette  clarté,  l'oubli  infini  de  soi-même,  l'admiration  absolue. 
Toutefois,  à  mesure  que  le  soleil  s'élève,  cette  admiration  s'atté-
nue;  on  aperçoit  les  objets  environnants,  et  de  ceux-ci  l'on  des-
cend  dans son  propre  for  intérieur;  et  ainsi  le  progrès  devient  un 
rapport  réciproque.  Alors  l'homme  passe  d'une  contemplation  inac-
tive  à  l'activité  et  au  soir,  il  a  bâti  un  édifice  formé  avec  un 
soleil  intérieur;  et  quand  au  soir,  il  le  considère,  il  en  fait 
plus  de  cas  que  le  premier  soleil,  extérieur.  Car  maintenant,  il 
se  trouve  en  relation  avec  son  esprit  et  par  la  suite  dans  une 
condition  libre.  Tenons ferme  cette  image,  elle  contient  déjà  le 
cours  de  l'histoire  universelle,  la  grande  journée  de  l'esprit". 
Hegel ,  Leçons  sur  la  philosophie  de  l'histoire,  trad .  Gibeli n 
Le calendrie r  d u Yateng a (1 )  associ e un e anné e solair e (yumde)  e t  de s 
moi s lunaire s  (kiidu,  sing .  kiugu,  term e qu i  désign e l a lune) .  L e moi s 
lunair e es t  délimit é pa r  deu x retour s consécutif s d e l a lun e e n conjonc -
tio n ave c l e soleil ;  i l  correspon d à  un e révolutio n synodiqu e d e l a lune , 
de duré e moyenn e 2 9 jour s 1 2 heure s 4 4 minutes ,  ave c u n écar t  maximu m à 
l a moyenn e d e +/ -  6  heure s 3 0 minutes ,  li é à  l'interférenc e de s excen -
tricité s propre s au x orbite s solair e e t  lunaire .  C e n e son t  pa s le s in -
tervalle s entr e deu x nouvelle s lune s qu i  son t  dénommés ,  mai s le s nou- , 
velle s lune s elles-mêmes ,  d e sort e qu e l e compu t  d u temp s es t  u n dé -
compt e d e jour s pa r  rappor t  à  l a nouvell e lun e :  jour s précédant ,  jour s 
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suivan t  l a nouvell e lune .  Astronomiquemen t  parlant ,  l a nouvell e lun e 
(kilika)  correspon d a u passag e d e l a lun e a u même méridie n qu e l e so -
leil ,  l a lun e e t  l e solei l  ayan t  alor s même ascensio n droite .  I l  sui t 
que l a nouvell e lun e astronomique ,  à  s'e n teni r  à  l a définitio n même 
du phénomène ,  es t  invisibl e à  l'oei l  nu ,  sau f  e n ca s d'éclipse ,  total e 
ou partielle .  L e kilika  correspon d don c à  l a nouvell e lun e visible . 
Compte ten u qu e l a lun e s e déplac e pa r  rappor t  au x étoile s d'enviro n 
13°  pa r  2 4 heure s e t  qu'ell e n'es t  visible ,  dan s d e bonne s condition s 
atmosphériques ,  qu e s i  ell e es t  à  enviro n 15 °  d u solei l  couchant ,  l a 
nouvell e lun e visibl e sui t  d'a u moin s 2 4 heure s l a nouvell e lun e astro -
nomique .  Un e anné e solair e voi t  s e répéte r  douz e foi s l e phénomèn e d e 
l a nouvell e lun e ;  i l  y  a  ains i  douz e lunaison s pa r  anné e solaire ,  ave c 
un retar d d e l'anné e lunair e su r  l'anné e solair e (épacte )  d e 10,8 7 
jour s :  i l  y  a  don c coïncidenc e approximativ e entr e l a duré e d e troi s 
année s solaire s e t  cell e d e troi s année s lunaire s augmenté e d'un e lu -
naison ,  soi t  trente-sep t  moi s lunaires .  Pou r  mainteni r  le s moi s lu -
naire s dan s un e positio n approximativemen t  stabl e su r  l'anné e solaire , 
par  quo i  s e manifest e précisémen t  l e caractèr e à  l a foi s solair e e t  lu -
nair e d u calendrier ,  i l  es t  nécessair e e t  suffisan t  d'intercale r  u n 
moi s lunair e supplémentair e aprè s troi s année s solaire s révolue s :  o n 
a alor s de s cycle s d e troi s année s solaire s tel s qu e le s deu x première s 
compten t  douz e lunaison s e t  l a troisième ,  treize .  Dan s l e calendrie r  d u 
Yatenga ,  l e moi s lunair e intercalair e (embolisme )  es t  introdui t  toute s 
le s troi s année s solaire s pa r  doublemen t  d e l a sixièm e lunaison ,  appelé e 
kizalogo  o u "lun e vide" .  I l  es t  remarquabl e qu e l'introductio n d u moi s 
lunair e supplémentair e intervienn e e n débu t  d e saiso n de s cultures , 
ver s le s moi s d e ma i  e t  jui n d e notr e calendrier ;  cett e opératio n a 
pou r  effe t  immédia t  d e réduir e l'avanc e généralemen t  pris e pa r  le s tra -
vau x agricole s su r  le s lunaison s d e l a saiso n de s pluie s don t  le s nom s 
rappellen t  le s principale s étape s de s activité s culturale s (2) . 
L'anné e solair e commenc e ave c l'apparitio n d e l a nouvell e lun e 
l a plu s proch e d u moment  d e plu s grand e déclinaiso n austral e d u solei l 
(solstic e d'hiver) .  Le s nom s de s douz e nouvelle s lune s son t  le s sui -
vante s :  1 .  filiga;  2.  gambo;  3 .  womson;  4 .  bugure;  5 .  gursi; 
6.  kunduba;  7 .  kizalogo;  8 .  budubo;  9 .  warga;  10 .  banka;  11 .  yaalum; 
12.  tiido;  rappelon s qu e tou s le s troi s an s l e moi s lunair e d e kizalogo 
a un e duré e d e deu x lunaisons . 
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Le term e filiga  (employ é dan s l e même sen s a u plurie l  :  filise) 
signifi e "remerciement" ;  a u Nouve l  An ,  plutô t  qu e d e forme r  de s voeu x 
pou r  l e déroulemen t  d e l'anné e qu i  commence ,  o n remerci e l a terr e e t 
le s ancêtre s pou r  le s bienfait s prodigué s pa r  l'anné e qu i  vien t  d e 
s'achever .  A  l'apparitio n "officielle "  d e l a lun e d e filiga,  o n célèbr e 
dan s tou t  l e royaum e l a fêt e d u même nom ,  auss i  appelé e filikeenga, 
"gran d filiga",  qu i  es t  suivi e pa r  le s troi s salutation s annuelle s a u 
ro i  (napusum)  de s troi s ordre s d e détenteur s d u pouvoi r  ( naam) ,  chaqu e 
ordr e ayan t  so n propr e napusum  :  le s  nayirdemba  (serviteur s royaux) ,  le s 
t?sobnamba  (maître s d e l a guerre )  e t  le s  nakombse  (membre s d e l'aris -
tocrati e royale) ;  entr e le s deu x premier s  napusum  (nayirdemba,  t?so-
bnamba)  s e déroulen t  le s cérémonie s royale s nocturne s d u siimde,  desti -
née s à  honore r  l a mémoir e de s ancêtre s royaux .  Le s cin q lune s suivante s 
porten t  le s nom s d e cin q localité s d u royaum e :  Gambo,  Womson,  Bugure , 
Gursi ,  Kunduba .  C'es t  a u lon g d e l a périod e couvert e pa r  ce s cin q lu -
naison s qu'on t  lie u dan s le s village s le s fête s d e fertilit é qu i  con -
stituen t  ensembl e l e cycl e d u bega.  C'es t  l e ro i  qui ,  à  l'approch e d e 
chaqu e nouvell e lun e d e l a périod e d u bega,  ouvr e l a phas e correspon -
dant e d u cycl e cérémonie l  e n faisan t  remettr e a u maîtr e d e l a terr e 
(tengsoba )  d e l a localit é éponym e d u moi s lunair e d u se l  e t  de s graine s 
de nér é (Parkia  biglobosa,  ro?ga) ,  qu i  son t  partagé s pa r  l e destina -
tair e d e ce s don s entr e tou s le s maître s d e l a terr e d e so n obédience . 
Le ro i  donn e le s "condiments "  d e l a sauce ,  au x gen s d e l a terr e 
(tengdemba)  d'obteni r  l e mil ;  aprè s le s récoltes ,  l e mi l  nouveau ,  sou s 
form e d e bouquet s d'épi s d e sorgho ,  ser a offer t  a u ro i  à  l'occasio n 
des  napusum,  apport é pa r  le s chef s de s villages .  Aprè s le s lune s d u 
bega  vien t  l a périod e d e kizalogo  qu i  a  un e duré e d'un e o u deu x lunai -
sons ;  kizalogo  es t  situ é à  l'articulatio n de s lune s cérémonielle s d e 
saiso n sèch e (11 e e t  12e ,  1èr e à  6e )  e t  de s lune s d e l a périod e de s 
travau x agricole s (8 e à  11e) ,  l a onzièm e lune ,  comme o n peu t  l e consta -
ter ,  correspondan t  à  l a second e de s deu x articulation s entr e le s deu x 
grande s division s d e l'année ,  à  cec i  prè s qu e quan d kizalogo  n'appar -
tien t  fondamentalemen t  à  aucun e d e ce s deu x périodes ,  yaalum  appartien t 
pratiquemen t  au x deux .  Le s troi s lune s suivante s porten t  le s nom s de s 
troi s principale s phase s d e l a cultur e d u mi l  :  budubo ,  le s semailles ; 
warga,  l e premie r  sarclage ;  banka,  l e secon d sarclag e o u binage .  E n 
réalité ,  ce s opération s culturale s n'on t  généralemen t  pa s lie u dan s le s 
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moi s qu i  e n porten t  le s noms ,  mai s sensiblemen t  avant .  Nou s avon s mon -
tr é ailleur s (3 )  qu e su r  l a périod e d e di x année s allan t  d e 195 3 à  1962 , 
l a chut e d e l a premièr e plui e d e l'hivernag e es t  intervenu e entr e u n 2 2 
mars e t  u n 1 5 mai ,  or ,  s i  le s première s pluie s son t  abondantes ,  o n sèm e 
immédiatement ,  d e tell e manièr e qu'a u plu s tard ,  sau f  e n ca s d e grav e 
retar d de s première s précipitation s d e l a saiso n humide ,  le s semaille s 
ont  lie u ver s l a fi n d e ma i  o u l e débu t  d e juin .  S i  l'o n sèm e e n juin , 
on sarcl e e n juille t  e t  l'o n bin e e n août ;  ains i  le s semaille s on t  plu -
tô t  lie u e n kizalogo ,  l e sarclag e e n budubo  e t  l e binag e e n warga,  l e 
moi s d e banka  étan t  celu i  d u mûrissemen t  d u mil ,  pendan t  leque l  le s tra -
vau x agricole s son t  a u poin t  mor t  pou r  l'essentiel ,  puisqu e l a seul e 
tâch e alor s à  accompli r  es t  l a récolt e d u maï s hâti f  cultiv é à  l a péri -
phéri e immédiat e de s habitations .  L e term e pa r  leque l  es t  appelé e l a 
onzièm e lun e — yaalum  — désign e l e mi l  (e n l'occurenc e l e sorgh o 
blanc ,  kenda)  qu i  a  attein t  l a taill e d e l a maturit é san s qu'i l  y  ai t 
eu formatio n d e grain ,  e t  don c d'épis ,  d u fai t  d e pluie s tardive s tro p 
abondante s don t  n' a résult é qu'un e croissanc e san s mûrissement ;  e n cett e 
périod e d'attente ,  tro p souven t  anxieuse ,  o ù l a qualit é d e l a récolt e 
dépen d d'u n peti t  nombr e d e chute s d'ea u normalemen t  abondante s e t  bie n 
répartie s sou s u n ensoleillemen t  déj à vif ,  l a hantis e d'un e mauvais e 
récolt e es t  ains i  conjurée .  C'es t  aprè s l'apparitio n d e l a lun e d e 
yaalum  qu' a lie u l a fêt e royal e d e koom  filiga,  "filiga  d e l'eau "  (mai s 
koom,  "eau" ,  désign e ic i  l a bièr e d e mil ,  raam),  qu i  associ e l e ro i  e t 
le s maître s d e l a guerre ;  l a célébratio n d u koom  filiga  perme t  a u ro i 
de consomme r  l e mi l  d e l a nouvell e récolte .  L'anné e s'achèv e ave c l a 
lun e d e tiido,  d'u n mo t  qui ,  sou s l a form e d u plurie l  (l e singulie r 
tiibo  es t  pe u usit é dan s l e Yatenga )  désign e à  l a foi s l e secon d de s 
troi s grand s  regalia  d u Yateng a (naam  tiido)  et ,  c'es t  l e ca s ici , 
l'aute l  de s  buguba,  prêtre s maître s d e l a plui e e t  gardien s d e l'espri t 
du mil .  A  l'apparitio n d e l a lun e d e tiido,  le s  buguba  célèbren t  un e 
fêt e qu i  port e l e même nom ,  à  l'occasio n d e laquell e es t  lev é l'inter -
di t  d e l a consommatio n d e l'ea u de s puits ,  qu i  pesai t  su r  eu x depui s l a 
premièr e chut e d e plui e d e l'hivernage . 
Soi t  l'anné e 1964 .  Comparon s le s moment s d'apparitio n de s nouvelle s 
lune s astronomique s e t  de s nouvelle s lune s visible s : 
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moi s lun e astronomiqu e lun e visibl e 
gambo 1 4 janvie r  2 0 h 4 4 1 5 janvie r 
womson 1 3 févrie r  1 3 h 0 2 1 5 févrie r 
bugure  1 4 mar s 2  h 1 4 1 6 mar s 
gursi  1 2 avri l  1 2 h  3 8 1 4 avri l 
kunduba  1 1 ma i  2 1 h  0 2 1 2 ma i 
kizalogo  *  1 0 jui n 4  h 2 3 1 2 jui n 
budubo  9  juille t  1 1 h 3 1 1 1 juille t 
warga  7  aoû t  1 9 h  1 7 8  aoû t 
banka  6  septembr e 4  h  3 5 8  septembr e 
yaalum  5  octobr e 1 6 h  2 0 7  octobr e 
tiido  4  novembr e 7  h  1 7 6  novembr e 
filiga  4  décembr e 1  h  1 9 6  décembr e 
*  Duré e d'un e lunaiso n 
Noton s que ,  dan s l a colonn e d e droite ,  nou s n'avon s qu e de s date s 
indicative s d e visibilit é possibl e d e l a lune ;  d'u n poin t  à  l'autr e d u 
royaume ,  o n pourr a trouve r  de s différence s d'un e journée ,  exceptionnel -
lemen t  d e deux ,  entr e le s date s d'"apparition "  d e l a lune ,  qu e cett e 
apparitio n soi t  localemen t  retardé e d u fai t  d e condition s atmosphériqu e 
défavorable s o u qu'un e raiso n rituell e e n fass e différe r  l'annonce .  L e 
moment  officie l  — pou r  tou t  l e royaum e — d e l'apparitio n d e l a lun e 
du Nouve l  A n (filiga)  es t  annonc é pa r  u n cou p d e fusi l  tir é depui s l e 
sanctuair e roya l  d u Yikeemde ,  à  Ouahigouya ,  résidenc e d u roi ,  auque l 
répon d immédiatemen t  u n autr e cou p d e fusil ,  tir é depui s u n endroi t 
situ é e n brouss e e t  appel é Kiug? ,  l e "lie u d e l a lune" ,  à  l'es t  d e 
Ouahigouya ,  o ù l e ro i  fai t  retraite ;  l'annonc e d e l'apparitio n d e l a 
lun e es t  e n princip e aussitô t  transmis e d e villag e e n village ,  mai s 
comme o n s'efforc e d e fair e interveni r  cett e apparitio n dan s l a nui t 
d'u n samed i  à  u n dimanch e (l e Yateng a utilis e l a semain e arab e d e sep t 
jours )  o u dan s un e autr e nui t  précédan t  u n jou r  faste ,  tou t  l e mond e 
sai t  d'avanc e quan d l a lun e doi t  "sortir" .  Le s apparition s de s lune s 
du bega,  d e yaalum  (fêt e d e koom  filiga)  e t  d e tiido  fon t  égalemen t 
l'obje t  d'un e annonc e officielle ,  ca r  elle s son t  marquée s pa r  de s mani -
festation s qu i  associen t  respectivemen t  le s maître s d e l a terre ,  le s 
maître s d e l a guerre ,  le s  buguba,  e t  l e roi . 
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Si  nou s pointon s su r  l a cart e le s village s d e Gambo,  Womson,  Bugure , 
Gurs i  e t  Kunduba ,  nou s pouvon s trace r  u n périmètr e ferm é relian t  d e 
proch e e n proch e ce s cin q village s selo n l'ordr e d u calendrie r  e t  te l 
qu'i l  donne ,  s i  o n l e décri t  d e Gambo à  Gambo,  l e parcour s circulair e 
orient é qu e le s Moos e d u Yateng a appellen t  napusumgilgri ,  circumambu -
latio n (gilgri)  s'effectuan t  dan s l e sen s de s aiguille s d'un e montr e qu e 
l'o n trouv e intégr é dan s le s rituel s royau x sou s l a form e d'u n déplace -
ment  semi-circulair e o u circulair e autou r  d u palai s royal ,  d e l a port e 
de l'es t  (port e de s femme s e t  de s captifs )  à  l a port e d e l'oues t  (port e 
des Moose )  pa r  l e nord ,  o u d e l a port e d e l'es t  à  l a port e d e l'es t  pa r 
l e nor d e t  l e sud ,  don c pa r  l a port e d e l'ouest ,  e t  qu i  correspon d auss i 
au sen s dan s leque l  l e ro i  s e déplac e d e villag e e n villag e a u cour s d e 
so n voyag e d'intronisation ,  l e ringu  (4) . 
Le napusumgilgri,  sen s "normal "  d e circumambulatio n rituell e , 
don t  l e no m évoqu e le s fête s d e salutatio n a u ro i  (napusum)  qu i  suiven t 
l e Nouve l  An ,  s'invers e e n yirgilgri  ,  circumambulatio n d e l a "maison " 
(yiri)  qu i  intervien t  notammen t  dan s le s rituel s funéraire s royau x : 
ainsi ,  avan t  d e transporteri e cadavr e d u ro i  d u palai s roya l  (nayiri) 
au cimetièr e roya l  (nayaado),  lu i  fait-o n fair e troi s tour s complet s d e 
l'enceint e d e l a résidenc e royal e depui s l a port e d e l'oues t  e t  d e tell e 
manièr e qu e l'o n atteign e l a port e d e l'es t  pa r  l e nor d (napusumgilgri  : 
d'oues t  e n es t  pa r  l e sud) .  Ce s parcour s circulaire s imposen t  l'imag e 
d'u n royaum e assimilabl e à  u n cercl e don t  l e centr e es t  l e lie u o ù s e 
tien t  l e roi .  Plu s précisément ,  nou s n e dison s pa s qu e le s Moos e d u 
Yateng a envisagent ,  o u s e représentent ,  l e territoir e d e leu r  royaum e 
comme u n espac e enclo s pa r  u n cercle ,  mai s qu e l e rappor t  symboliqu e à 
l'espac e d u royaum e s'établi t  pa r  l e moye n ritue l  d'un e inscriptio n cir -
culair e su r  l e sol .  Ainsi ,  l e ro i  pren d possessio n d e so n royaum e a u 
cour s d'u n voyag e don t  l e nom ,  ringu,  signifi e "royaume" ,  e t  so n itiné -
rair e décri t  u n cercl e :  c'es t  ic i  l a périphéri e qu i  détermin e l e centre . 
La circularit é d u napusumgilgri  e t  d u yirgilgri  n'es t  pa s disso -
ciabl e d e l'existenc e d'u n ax e d e l'espace-so l  orient é d'es t  e n ouest , 
l e sen s est-oues t  étan t  celu i  d e l a vie ,  l e sen s invers e ouest-es t  celu i 
de l a mort .  Pou r  employe r  l e langag e d e l a géométrie ,  o n pourrai t  dir e 
qu'i l  exist e un e relatio n d e transformatio n réciproqu e entr e l'ax e est -
oues t  e t  tou t  cercl e orient é dan s l e sen s de s aiguille s d'un e montr e 
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don t  l e centr e es t  u n poin t  d e l a droit e supportan t  l'axe ,  e t  qu e cett e 
relatio n s'invers e e n un e transformatio n d e même natur e mai s d e sen s 
opposé ,  associan t  l'ax e ouest-es t  à  tou t  cercl e orient é dan s l e sen s 
invers e de s aiguille s d'un e montre ,  l a conditio n concernan t  l a positio n 
du centr e étan t  inchangée ,  le s deu x axe s ayan t  même support .  Dan s u n 
pla n perpendiculair e à  celu i  d u sol ,  e t  don t  l a projectio n su r  l e so l 
es t  l'ax e est-ouest ,  i l  es t  u n autr e déplacemen t  circulaire ,  o u plutô t 
semi-circulaire ,  remarquabl e :  celu i  d u solei l  dan s l e ciel ,  d'es t  e n 
ouest .  D e so n leve r  à  so n coucher ,  e n passan t  pa r  so n zénith ,  l e solei l 
décri t  un e trajectoir e don t  o n peu t  considére r  qu'ell e fai t  l'objet , 
su r  l e sol ,  d'un e doubl e "projection "  :  l'ax e est-ouest ,  d'un e part , 
l e demi-cercl e est-nord-ouest ,  d'autr e part ,  cett e second e projectio n 
consistan t  e n u n rabattemen t  d u demi-cercl e d e l a trajectoir e solair e 
su r  l e pla n horizonta l  (sol) ,  a u moye n d'un e rotatio n d e 90 °  autou r  d e 
l'ax e est-ouest ,  d e sen s zénith-nord .  O n peu t  conclur e d e c e qu i  précèd e 
que l e mond e moog a es t  sphérique .  Nou s avon s un e sphèr e partagé e deu x 
foi s e n deu x :  pa r  l e pla n vertica l  défin i  pa r  l a trajectoir e d u solei l 
et  pa r  l e pla n d u sol ,  l'ax e est-oues t  étan t  l'intersectio n d e ce s deu x 
plans .  L e centr e d e l a sphèr e défini t  l a plac e d u roi ,  centr e d u mond e 
don t  l e lie u su r  l e so l  es t  détermin é pa r  l a projectio n géométriqu e d e 
l'ax e vertica l  d u monde ,  qu i  associ e don c l e ro i  su r  l a terr e e t  l e 
solei l  à  so n zénit h dan s l e ciel .  L a sphèr e d u monde ,  don t  nou s avon s 
fix é l e centr e e t  le s axe s remarquables ,  es t  définie ,  pou r  c e qu i  es t 
de se s limite s (d e so n rayon )  pa r  deu x cercle s égalemen t  remarquable s : 
celu i  qu i  détermin e l e pla n d u so l  e t  su r  leque l  l e sen s norma l  d e par -
cour s défini t  l'espac e d u royaume ,  e t  l e cercl e auque l  appartien t  l e 
demi-cercl e d e l a trajectoir e visibl e d u soleil ,  qu e complèt e l e demi -
cercl e d'un e trajectoir e invisibl e d e même sens ,  pa r  laquell e l e solei l 
opèr e u n retou r  régulie r  a u poin t  d e dépar t  d e s a cours e diurne ,  situ é 
à l'orient .  Su r  cett e sphère ,  l e cercl e qu e nou s avon s précédemmen t 
introdui t  comme suppor t  d u quadran t  d e rabattemen t  d u zénit h su r  l e nord , 
et  don t  l e pla n es t  perpendiculair e à  l a foi s a u pla n d u so l  e t  à  celu i 
de l a trajectoir e solaire ,  n' a pa s d e statu t  cosmologique ,  tou t  comme 
l'ax e nord-sud ,  su r  l e sol ,  n' a pa s d e statu t  ontologique .  Dan s ce t 
univer s sphérique ,  o n peu t  dir e qu e l e "centr e es t  partou t  e t  l a cir -
conférenc e null e part" ,  e n c e que ,  d'un e part ,  i l  n' y a  centr e qu e pou r 
autan t  qu'i l  y  a  coïncidenc e entr e u n êtr e (l e roi )  e t  un e place ,  e t  qu e 
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d'autr e part ,  i l  y  a  homologi e entr e de s sphère s d e même centr e mai s à 
rayo n variabl e e t  le s diver s cercle s qu'actualis e l a vi e d u royaume . 
Le ro i  n'occup e l e centr e d u mond e qu e pou r  autan t  qu e s a présenc e à 
ce mond e y  exemplifi e tout e présenc e humain e :  c'es t  e n c e sen s qu e l e 
centr e es t  partout ,  à  l a foi s lie u e t  moment ,  ca r  c'es t  dan s l a craint e 
et  l e tremblemen t  d u milie u d u jour ,  à  l'heur e o ù le s être s e t  le s 
chose s apparaissen t  dan s leu r  nu e vérit é d e n'avoi r  pa s d'ombre ,  qu e 
l'homm e éprouv e s a conditio n singulière ,  entr e vi e e t  mort ,  entr e pass é 
et  futur ,  quand ,  ic i  e t  maintenant ,  i l  s e tien t  debout ,  fac e à  l'ouest . 
De l'homm e ordinaire ,  fair e retou r  a u roi ,  c'es t  situe r  l'itinérair e — 
l'ax e d u mond e — qu i  condui t  d u "pouvoir "  divi n (wennaam)  a u pouvoi r 
humai n (naam) ,  généalogi e qu i  justifie ,  à  l'inverse ,  qu e Wende ,  l e die u 
qu i  es t  a u ciel ,  soi t  salu é d u titr e d e "chef "  (naaba) ;  c'es t  auss i  po -
se r  1'homologi e entr e l a situatio n d u solei l  dan s l e ciel ,  qu i  condui t 
à identifie r  l'astr e diurn e e t  Naab a Wende ,  e t  cell e d u ro i  su r  l a 
terre ;  c'es t  enfin ,  su r  l'espace-sol ,  défini r  l'opérateu r  généra l  d'ar -
ticulatio n entr e l'univer s solair e d u pouvoi r  e t  l'univer s lunair e d e 
l a terre . 
Mai s revenon s a u moi s d u bega.  A  chacu n de s cin q village s éponyme s 
correspon d un e maîtris e d e l a terr e supérieure ,  d e tell e sort e qu e ce s 
cin q maîtrise s d e l a terr e s e partagen t  l'espac e entie r  d u royaum e 
comme autan t  d e secteur s s e partageraien t  u n espac e circulaire .  Compt e 
ten u qu e c'es t  l e ro i  qu i  donn e l'impulsio n initial e à  chacun e de s cin q 
phase s d e c e gran d ritue l  d e fertilit é qu'es t  l e bega,  nou s retrouvon s 
bie n l e souverai n à  l'articulatio n de s monde s d u pouvoi r  e t  d e l a terr e 
A nouveau ,  l e ro i  es t  a u centr e d'u n dispositi f  circulaire ,  mai s qu i  s e 
distingu e cependan t  d e ceu x qu e nou s avon s mi s jusqu'ic i  e n évidenc e 
par  so n mod e d e "construction" .  L e fai t  qu e l e ro i  ai t  ic i  pou r  parte -
naire s "périphériques "  cin q haut s dignitaire s d e l a terr e exclu t  tout e 
référenc e à  u n ax e d e l'espace-sol ;  pa r  contre ,  cett e configuratio n 
étoilé e surdétermin e l'existenc e d'u n ax e d u monde ,  perpendiculair e a u 
pla n d e l'espace-so l  e n u n lie u qu i  es t  celu i  o ù s e tien t  l e roi .  C e 
qu i  es t  nouveau ,  ave c l e bega,  c'es t  qu'i l  n' y a  plu s solutio n d e con -
tinuit é entr e l e centr e e t  l a périphérie ,  mai s a u contrair e possibili -
t é d e passag e d e proch e e n proch e d u centr e ver s l a périphérie ,  pa r 
"remplissage "  d e l'espac e a u moye n d'un e multiplicatio n d e parcours , 
ceu x suivis ,  d e villag e e n village ,  pa r  le s manifestation s locales . 
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La résultant e d e ce s mouvement s es t  d e sen s centre-périphérie ,  qu i  s'in -
vers e a u moment  de s salutation s annuelle s a u roi ,  quan d l e mi l  obten u 
grâc e à  l'accomplissemen t  de s rituel s d e fertilit é es t  transport é de s 
village s à  l a résidenc e royale . 
Le ro i  es t  su r  l'espace-so l  comme l e solei l  zénitha l  es t  dan s l e 
cie l  diurne ;  i l  es t  l e "centre "  d'u n cercl e qu e l'o n peu t  défini r  comme 
l a projectio n d u cie l  diurn e su r  l a terre ,  mai s c e centr e n'engendr e pa s 
l a circonférenc e qu i  lu i  es t  associée ,  i l  n'es t  qu e l e lie u punctiform e 
par  leque l  pass e l'ax e est-oues t  d e l'espace-sol .  L a lun e n'occup e pa s 
dan s l e cie l  nocturn e un e positio n comparabl e à  cell e d u solei l  dan s l e 
cie l  diurne ;  ell e n'intervien t  pa s dan s l a déterminatio n d u centr e d e 
l'espace-so l  circulaire ,  no n plu s qu e dan s cell e d e so n axe .  Pa r  contre , 
c'es t  l a projectio n d u mouvemen t  d e l a lun e su r  l'espace-so l  qu i  e n dé -
fini t  l e pourtou r  circulair e :  o n a  v u qu e c e cercl e es t  décrit ,  dan s 
l e cour s d'un e anné e solaire ,  a u lon g d e cin q moi s consécutifs ,  le s 
village s éponyme s de s nouvelle s lune s correspondante s décrivant ,  su r  l e 
territoir e d u royaume ,  u n cercl e don t  l e centr e es t  l e roi .  L e cycl e d u 
bega  nou s montr e qu e l a lun e es t  lié e à  l a sacralit é d e l a terre ,  tandi s 
qu'a u solei l  es t  associé e l'idéologi e d u pouvoir .  L e pouvoi r  e t  l a terr e 
ont  respectivemen t  leu r  spatialit é e t  leu r  temporalit é propre .  L a spa -
tialit é d u pouvoi r  es t  construit e à  parti r  d e ponctuation s e t  d e linéa -
risations ,  tandi s qu e cell e d e l a terr e procèd e d'u n donn é d'espac e 
plein ,  c'es t  un e spatialit é d e surfaces .  L a temporalit é d u pouvoi r  es t 
cell e d e l'histoire ,  y  compri s d e l'histoir e individuelle ;  l e temp s d u 
pouvoi r  es t  born é e t  cumulatif ,  tandi s qu e l e temp s d e l a terre ,  cyc -
liqu e pa r  excellence ,  es t  répétiti f  e t  san s fin .  L e calendrie r  d u 
Yateng a ren d compt e d e l'articulatio n nécessair e entr e deu x temporali -
tés ,  qu i  es t  articulatio n auss i  entr e deu x spatialités ;  l e temp s n'es t 
pas pensable ,  mesurable ,  hor s d e l'espace . 
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NOTES 
(1 )  L e Yateng a es t  l'u n de s principau x royaume s moos e (sing .  mooga )  d u 
bassi n d e l a Volt a Blanche ,  constituan t  l e Moog o e t  dominé s pa r  le s 
Moose.  Nou s avon s précédemmen t  trait é d u calendrie r  d u Yateng a dans : 
Les  archives  orales  d'un  royaume  africain.  Recherches  sur  la  forma-
tion  du  Yatenga,  Paris ,  1980 ,  2  t. ,  multigr. ,  t .  I  :  349-356 .  O n 
comparer a l e calendrie r  moog a d u Yateng a ave c l e trè s proch e calen -
drie r  kurumd o (fulga )  d u Luru m :  cf .  Annemari e Schwegel-Hefe l  e t 
Wilhel m Staude ,  Die  Kurumba  von  Lurum.  Monographie  eines  Volkes  aus 
Obervolta  (Westafrika),  Wien ,  1972 ,  98-106 . 
(2 )  I l  es t  possibl e qu e l a régulatio n d e l'anné e lunair e soi t  associé e 
à l'observatio n de s Pléiades ,  mai s nou s n e disposon s pa s d'informa -
tion s su r  c e point .  Jean-Mari e Kohle r  (Activités  agricoles  et  change-
ments  sociaux  dans  l'Ouest  Mossi,  Paris ,  197 1 :  46 )  écri t  à  c e pro -
pos :  "Quelque s auteur s rapporten t  qu e le s cultivateur s moss i  s e 
fien t  au x constellation s pou r  détermine r  l e moment  favorabl e au x 
semailles .  L'enquêt e dan s l'Oues t  a  révél é qu e le s cultivateur s d e 
cett e régio n n e s'entenden t  pa s à  c e sujet ,  c e qu i  révèl e san s dout e 
l e pe u d'importanc e pratiqu e qu'il s  accorden t  au x mouvement s de s 
astre s pou r  l a conduit e d e leu r  activité s agricoles" .  Nou s pour -
rion s fair e l a même remarqu e pou r  c e qu i  concern e l e Yatenga ,  c e 
qui  n'épuis e cependan t  pa s l e sujet .  Lamber t  (Le  pays  mossi  et  sa 
population.  Etude  historique,  économique  et  géographique  suivie  d'un 
essai  d'ethnographie  comparée,  1907 ,  inédit ,  ms .  :  218-219 )  écri t  : 
"Pou r  le s Moss i  (... )  le s époque s o ù i l  convien t  d'entreprendr e le s 
travau x de s champ s son t  réglée s pa r  l e retou r  périodiqu e de s étoiles . 
Au moi s d e mai ,  lorsqu e Cassiopé e (e n moss i  :  boudoubakoukouri ,  l e 
manche à  semer )  s e montr e a u N.E .  avan t  l e leve r  d u soleil ,  l e dé -
frichag e doi t  êtr e termin é (...) .  Pou r  l e kaserb a (gro s mi l  rouge , 
M . I . ) ,  le s semaille s doiven t  êtr e terminée s lorsqu e le s Pléiade s 
(nommées sousi ,  le s crin s d e cheval )  s e montren t  à  l'est .  Le s autre s 
graine s peuven t  encor e êtr e mise s e n terr e ave c l a certitud e d'ob -
teni r  u n résultat ;  pou r  détermine r  cett e périod e d e répi t  d'un e fa -
ço n précise ,  le s Moss i  usen t  d'u n procéd é curieux .  A  l'aube ,  lorsqu e 
le s étoile s son t  su r  l e poin t  d'êtr e complètemen t  éclipsée s pa r  l a 
lumièr e d u solei l  levant ,  i l  fau t  pouvoi r  regarde r  le s Pléiade s ave c 
une pierr e su r  l a tête ;  s i  ce t  astérism e es t  encor e asse z ba s su r 
l'horizo n pou r  qu e l'observateu r  1  'aperçoiv e san s qu e l a pierr e retombe , 
i l  ser a possibl e d e seme r  encor e ave c fruit .  L e sésam e (sini )  n e 
doi t  êtr e sem é qu'aprè s l'apparitio n de s Pléiades" .  E n note ,  Lamber t 
ajout e :  "Le s Moss i  possèden t  encor e d'autre s connaissance s cosmo -
graphiques .  Il s  nomment  l a Voi e Lacté e ioumtaodor a (limit e d e l'an -
née) ,  parc e que ,  disent-ils ,  a u moment  o ù fini t  l'année ,  ell e par -
tag e exactemen t  l e cie l  e n deux .  Il s  considèren t  le s cin q étoile s d e 
l a Grand e Ours e comme un e constellatio n qu'il s  appellen t  tatob a (le s 
tireurs) .  Il s  n e distinguen t  pa s le s étoile s de s planète s et ,  d e 
celles-ci ,  il s  n e connaissen t  qu e Vénu s dan s laquell e il s  voient , 
selo n l'époqu e d e l'année ,  deu x étoile s différente s :  ibeorho-wadrh a 
l'étoil e d u matin ,  e t  saralhisere-wardha ,  l'étoil e d u repa s d u soir . 
Les comètes ,  wad-zour e (étoil e à  queue) ,  le s impressionnen t  beaucou p 
(...) 3 Citon s encor e Rober t  Pagear d ("Recherche s su r  le s Nioniossé" , 
Etudes  voltaïques,  nouvell e série ,  4 ,  1963 ,  5-7 1 :  53 )  :  "L e "bou -
doub-koukouri "  serai t  un e représentatio n d e Yabr'Pandé ,  l'ancêtr e 
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fémini n don t  l e no m signifi e "fi l  d e trame" .  "Boudoub'koukouri "  es t 
égalemen t  l e no m donn é à  l a constellatio n de s Pléiade s don t  l a posi -
tio n dan s l e cie l  règl e le s semence s dan s tout e l a savan e ouest-af -
ricaine .  L a relatio n Pand é (femme )  -  terr e nourricièr e es t  normale . 
Nous penson s qu e le s Pléiade s pourraien t  elles-même s êtr e e n rappor t 
ave c l a matric e e t  le s graine s :  cel a oblig e à  pense r  à  l a calebass e 
qui  contien t  le s graine s à  semer ,  "boud-gyebgha" . 
(3 )  Op.  cit. ,  1980 ,  t .  I  :  27-28 . 
(4 )  L'habitatio n moog a es t  délimité e pa r  u n mu r  d'enceint e su r  leque l 
s'adossent ,  à  l'intérieur ,  de s chambre s circulaires ;  l e mu r  compren d 
une ouverture ,  à  l'ouest .  L'habitatio n d u ro i  (nayiri) ,  d e trè s 
grand e taill e e t  don t  l'organisatio n intérieur e es t  extrêmemen t  com -
plexe ,  compren d deu x ouverture s :  l a port e larg e d e l'est ,  réservé e 
aux épouse s royale s e t  au x captif s royau x (dignitaire s e t  serviteurs ) 
et  l a port e royal e d e l'ouest ,  réservé e a u ro i  e t  au x Moos e (digni -
taire s e t  serviteurs) .  Su r  toute s le s question s seulemen t  évoquée s 
dan s c e cour t  article ,  o n peu t  s e reporte r  à  notr e ouvrag e Gens  du 
pouvoir,  gens  de  la  terre.  Les  institutions  politiques  de  l'ancien 
royaume  du  Tatenga  (Bassin  de  la  Volta  Blanche) ,  Cambridge-Paris , 
1985 ,  notammen t  chap .  2  e t  3  :  71-204 . 
